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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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PENDEKATAN KAJIAN ORIENTALIS TERHADAP ISLAM: 
SATU SOROTAN AWAL 
 
Mohd Farhan Abd Rahman & Muhamad Azrul Azwan Azman 
 
ABSTRAK 
Majoriti golongan orientalis berpegang dengan falsafah positifisme empirik logik 
iaitu fahaman yang mementingkan penggunaan akal sepenuhnya sebagai 
pendekatan utama bagi mendapatkan sesuatu fakta keilmuan dengan tepat 
berdasarkan kaedah penelitian yang sistematik dan teliti. Falsafah ini menolak 
pembuktian sesuatu fakta menggunakan sumber wahyu kerana dianggap tidak 
releven dalam pembuktian sejarah dan telah mewujudkan pandangan yang berat 
sebelah dan meragukan terhadap masyarakat Melayu di Tanah Melayu. Artikel ini 
menumpukan kepada analisa terhadap pendekatan orientalis dalam menilai Islam 
dan masyarakat Melayu dan sejauhmana pengaruh Islam dalam kehidupan 
masyarakat di Tanah Melayu. Penulis menggunakan kaedah grafisejarah dan 
perbandingan bagi menganalisis pandangan orientalis tersebut. Penulis juga 
menggunakan prinsip pertengahan bagi menghasilkan sesuatu kajian bersifat adil. 
Hasil kajian mendapati pendekatan pemikiran orientalis dalam menilai Islam dan 
penganutnya terutama masyarakat Melayu memperlihatkan sudut pandangan yang 
meragukan hingga setiap penulisan dari golongan tersebut berdasarkan sudut 
pertimbangan yang berat sebelah serta menyimpang dari sejarah perkembangan 
tamadun Islam yang agung. Hal ini berpunca dari kelemahan golongan orientalis 
dalam memahami penganut Islam khususnya masyarakat Melayu disebabkan 
latarbelakang pemikiran yang berpusatkan Eropah iaitu Euro-centrism. Pemikiran 
ini mengangkat bangsa Eropah sebagai bangsa yang hebat dan bertamadun 
berbanding bangsa lain hingga digelar ―ambassador of civilization‖ iaitu 
penyelamat kepada bangsa yang perlu ditamadunkan. 
 
PENDAHULUAN 
Orientalisme berasal daripada perkataan orient yang mendapat tambahan al dan 
isme. Perkataan orient merupakan kosa kata dari bahasa Perancis yang bermaksud 
timur. Secara geografinya, orient bermaksud dunia timur, sedangkan secara 
etnologinya ia diertikan sebagai bangsa-bangsa di timur (Joesoef, 1985). 
Manakala perkataan oriental dalam bahasa Inggeris bermaksud hal-hal yang 
berhubungan dengan timur dan perkataan isme bermaksud sesuatu fahaman, 
doktrin, ajaran, sistem, aliran atau sikap (Muin, 1978).  
Menurut pandangan Hanafi (2000), orientalisme merupakan fahaman politk 
yang bertujuan menjajah dan memusnahkan budaya Timur khususnya agama 
Islam, seterusnya menonjolkan tamadun Barat sebagai hebat dan mendominasi ke 
seluruh dunia. Manakala bagi Said (1977), orientalisme merupakan suatu kaedah 
untuk memahami dunia Timur berdasarkan pengamatan masyarakat Barat. 
Pandangan Edward Said ini merangkumi tiga hal yang berbeza tetapi saling 
berkaitan antara satu sama lain, iaitu: 
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1) Orientalis merupakan individu yang mengajar, menulis sebuah karya atau 
melakukan serangkaian penyelidikan tentang dunia Timur. Golongan ini 
terdiri daripada ahli antropologi, sosiologi ataupun filologi.  
2) Orientalisme adalah kaedah pemikiran yang berdasarkan kepada perbezaan 
ontologisme dan epistemologi antara dunia Timur dan Barat. 
3) Orientalisme merupakan kaedah orang Barat untuk mendominasi, 
merestrukturisasi dan menguasai masyarakat Timur. Ianya berkepentingan 
mencipta pernyataan-pernyataan mengenai dunia Timur khususnya 
berkaitan agama, mengajari dan menguasai dunia Timur seterusnya 
mengubah mengikut kehendak mereka. 
 
Abu lughod (2001) turut melontarkan pandangan yang sama berkaitan 
orientalisme. Beliau mengatakan ―The way in which the Orient has been 
represented in Europe through an imaginative geography that divides East and 
West, confirming Western superiority and enabling, if not actually constituting, 
European domination of those negatively portrayed regions known as East‖. 
Ketiga-tiga pandangan di atas jelas menunjukkan pihak penjajah Barat 
menginginkan penguasaan ke atas dunia Timur merangkumi agama, budaya dan 
intelektual, seterusnya menerapkan idealogi yang berkonsepkan sekularisme ke 
dalam pemikiran masyarakat tanah jajahan. Menurut al-Attas (1978), permusuhan 
tradisi antara Kristian dan Islam pada awalnya wujud melalui misi perluasan 
wilayah dan serangan ketenteraan, kini ia beralih kepada ‗peperangan intelektual‘ 
yang meletakkan ilmu dan pemikiran umat Islam sebagai sasaran utama yang 
perlu ditewaskan. Beliau menjelaskan, ―The confrontation between Western 
culture and civilization and Islam… has now moved on to the intellectual level 
and we must realize, then, that this confrontation is by nature a historically 
permanent one. Islam is seen by the West as posing a challenge to its very way of 
life‖ (al-Attas, 1978, p. 99). 
Menurut Shamsul Amri (2000) orientalis berpandukan kepada fahaman 
sekularisme iaitu fahaman yang memisahkan hal-hal agama dari segala urusan 
dunia dan beranggapan agama Islam merupakan agama ciptaan Nabi Muhammad 
SAW yang penuh dengan kepalsuan hingga perlu diganti dengan fahaman yang 
lebih fleksibel tidak mengongkong dan bersesuaian dengan peredaran zaman. 
Rahimin Affandi (2000) menjelaskan, beberapa pendekatan telah dikenal pasti 
bagi memastikan penyebaran fahaman sekularisme berjalan lancar, antaranya 
melalui penyelidikan mendalam berkaitan Islam seperti sejarah, budaya sumber 
perundangan dan sebagainya. Ia bertujuan untuk menguasai masyarakat Timur 
khususnya di negara-negara yang beragama Islam. 
 
PENDEKATAN KAJIAN ORIENTALIS TERHADAP ISLAM 
Bagi mengenal pasti pendekatan kajian orientalis terhadap Islam, pengkaji 
membahagikan kepada tiga peringkat, iaitu pendekatan pada zaman perang salib, 
kebangkitan dan kolonialisme. Ketiga-tiga peringkat ini merupakan titik tolak 
kepada perkembangan pemikiran sekularisme di Barat. Perkembangan ini 
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memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat Timur terutamanya 
pengurangan pengaruh Islam dalam urusan kehidupan.  
 
Pendekatan Kajian Orientalis Pada Zaman Perang Salib 
Menurut Siddiq (2012), sepanjang tercetusnya Perang Salib dari 1096 hingga 
1291, penganut Islam dilabel sebagai bangsa yang mempunyai pewatakan buruk 
seperti kasar dan ganas oleh golongan orientalis bagi tujuan penyebaran agama 
Kristian. Golongan tersebut memberikan gambaran yang negatif berasaskan 
kepada cerita dongeng, fantasi dan mitos yang memburukkan Islam tanpa 
sebarang bukti yang kukuh. Said (1977) menjelaskan, hal ini berpunca dari 
penyelewengan karya Islam khususnya terjemahan al-Quran oleh sarjana Barat 
ketika menuntut ilmu di Cordova sebelum meletusnya Perang Salib. Golongan 
orientalis yang kurang menguasai bahasa Arab telah menyalahtafsirkan 
terjemahan tersebut berdasarkan logik akal semata-mata. Golongan tersebut telah 
mengeluarkan pandangan tersendiri walaupun ia berlawanan dengan fakta yang 
terdapat dalam al-Quran, karya ulama mahupun hasil peninggalan sejarah. Antara 
pandangan tersebut adalah:  
1) Nabi Muhammad SAW dilabel sebagai manusia biasa, bukan sebagai 
pesuruh Allah SWT seperti yang disebutkan dalam sejarah Islam 
(Margoliouth, 1975). Rasulullah telah dilabel sebagai manusia hina, licik 
dalam menyebarkan agama ciptaannya dan menggunakan kitab ciptaannya 
iaitu al-Quran yang merupakan hasil peniruan dari kitab agama Yahudi dan 
Kristian (Bell, 1926).  
2) Islam dianggap sebagai agama budaya yang dihasilkan oleh masyarakat 
Arab di Timur Tengah berasaskan persekitaran beriklim panas yang 
mempengaruhi perwatakan seseorang seperti kasar dan ganas (Watt, 1954). 
3) Penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW atas dasar ekonomi dan 
keinginan untuk mendapat harta rampasan perang semata-mata. Rasulullah 
menjalankan operasi ketenteraan bermatlamatkan keinginan feudal untuk 
membolot sumber kekayaan dari setiap tanah jajahan. Secara tidak 
langsung, ini menunjukkan Islam adalah agama yang mengutamakan 
kekerasan bagi menguasai sesuatu dan wajib ditakuti oleh bangsa lain 
(Turner, 1983). 
  
Pendekatan Kajian Orientalis Pada Zaman Kebangkitan 
Menurut Idris (1999) Ilmuan Barat telah terpengaruh sepenuhnya dengan 
pendekatan sekularisme yang menolak agama sebagai neraca ilmu dan kebenaran 
di dalam kehidupan manusia, sebaliknya agama dikatakan sebagai punca kepada 
penderitaan manusia. Mohd Kamal (1986) berpandangan, falsafah penguasaan 
ilmu mengikut pendekatan sekularisme Barat adalah berteraskan kepada falsafah 
Humanisme. Falsafah ini meletakkan urusan pembangunan manusia hanya untuk 
kepuasan peribadi semata-mata tanpa sebarang pertimbangan agama. Jika 
menginginkan kemajuan, manusia perlu bergantung sepenuhnya kepada 
penggunaan akal. Hasilnya, falsafah ini telah melahirkan sejumlah besar 
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paradigma disiplin keilmuan bagi mewujudkan sebuah tamadun berkonsepkan 
materialistik, iaitu: 
1) Paradigma bebas dalam menilai sesuatu kajian keilmuan. Seorang orientalis 
perlu menjadikan dirinya bebas dari pegangan agama ketika menjalankan 
penyelidikan menerusi pelbagai bidang keilmuan. Pendekatan yang 
berpegang kepada agama akan menjadikan seseorang itu terikat bagi 
menjalankan penyelidikan yang bersifat kritikal terhadap agamanya.  
2) Falsafah positifisme empirik logik; ia merupakan kajian keilmuan yang 
digunakan oleh sarjana orientalis bagi mendapatkan suatu fakta keilmuan 
dengan tepat dan betul berdasarkan kaedah penelitian yang cukup 
sistematik dan teliti (Mohd Natsir, 1997). Abdul Rahman (2000) 
menjelaskan, pendekatan ini pada dasarnya berpunca dari sikap golongan 
tersebut yang menolak agama dan perkara-perkara ghaib yang tidak dapat 
dilihat dan ditangani dengan pancaindera. 
3) Falsafah historisisme; ia mengetengahkan perkembangan sejarah sebagai 
suatu aspek yang penting dalam kewujudan manusia. Falsafah ini 
menganggap agama sebagai kolot dan ditolak sebagai pembuktian fakta 
akademik. Menurut Meinecke (1956), bagi memahami sesuatu fakta sejarah 
pengkaji perlu melakukan penelitian yang rapi terhadap peristiwa yang 
berlaku. Penelitian tersebut hendaklah berlandaskan sudut pandangan yang 
skeptikal dan menolak sebarang fahaman yang berunsurkan ketuhanan 
terutamanya agama Islam.  
 
Goldziher (1981) berpandangan, sebarang kajian yang bersandarkan kepada 
keagamaan dianggap tidak bermutu malah tidak mempunyai nilai akademik. 
Sebarang kajian yang berkaitan dengan Islam tidak boleh merujuk al-Quran 
mahupun karya sarjana Islam, tetapi perlu menggunakan realiti sejarah umat Islam 
bagi mengetahui gambaran Islam yang sebenar. Sebarang penganalisaan kritikal 
terhadap Islam perlu dibuat menggunakan pendekatan higher criticism. 
Pendekatan ini pada mulanya digunakan untuk membuktikan kesilapan yang 
terdapat di dalam agama Kristian, kemudian telah dipanjangkan penggunaannya 
kepada agama Islam. Ia bertujuan untuk membuktikan kesilapan kandungan al-
Quran dan al-Sunnah bagi memperlihatkan Islam sebagai agama yang sesat. 
Menurut Hashim (2001), antara hujah pihak orientalis dalam menolak keautoritian 
Islam ialah: 
1) Islam tidak boleh dipraktikkan sebagai satu sistem kehidupan, tetapi 
sebagai peninggalan sejarah silam yang tidak releven lagi untuk zaman 
sekarang.  
2) Perundangan Islam dilabel sebagai tidak mengikut peredaran zaman dan 
situasi permasalahan. Ia sesuai dipraktikkan kepada masyarakat Arab di 
Timur Tengah sahaja dan jika menginginkan kemajuan, masyarakat tersebut 
perlu menolak perundangan Islam yang ketinggalan zaman dan 
menggantikannya dengan sistem perundangan Barat yang dilihat lebih 
bersifat semasa.  
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Pendekatan Kajian Orientalis Pada Zaman Kolonialisme 
Pada peringkat ini, al-Attas (1969) membahagikan proses perkembangan dan 
kejatuhan tamadun Islam di Alam Melayu kepada tiga peringkat iaitu: 
1) Peringkat awal; proses penerimaan Islam oleh masyarakat di Alam Melayu, 
kemudian diikuti dengan kaedah penghayatan dan pengamalan ajaran Islam 
dalam setiap urusan kehidupan.  
2) Peringkat kegemilangan; menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan 
Islam pada zaman kesultanan Melayu Melaka hingga wujud sistem 
pengajian pondok.  
3) Peringkat keruntuhan: masalah dalaman yang timbul dalam pentadbiran 
kesultanan Melayu. Tindakan mengalu-alukan kedatangan penjajah Barat 
bagi menyelesaikan masalah yang timbul telah berubah kepada proses 
penjajahan. 
 
Proses penjajahan ini bermula dengan penaklukan Portugis (1511-1641), 
Belanda (1641-1824) dan British (1824-1957). Menurut Idris (2003), sejarah telah 
membuktikan bahawa masyarakat di Tanah Melayu mempunyai pengalaman 
berinteraksi dengan pelbagai masyarakat majmuk seperti India, China, Jawa, Parsi 
dan Arab tanpa mengalami sebarang masalah. Keadaan ini berubah selepas 
kedatangan penjajah Barat, bermula dengan penubuhan syarikat besar seperti East 
Indian Company yang memperkenalkan pendekatan kapitalisme tanpa 
mempedulikan kebajikan masyarakat yang lain. Penjajah Barat khususnya British 
telah mengambil peluang untuk menyebarkan agama Kristian melalui proses 
penjajahan. 
Pada zaman pemerintahan penjajah di Tanah Melayu, kepakaran sarjana 
orientalis telah diguna sepenuhnya dalam usaha menjajah dan menguasai 
masyarakat tanah jajahan. Golongan ini menekankan bahawa penting bagi setiap 
anggota masyarakat berani meninggalkan amalan tradisi dan pegangan agama 
sekiranya ingin berjaya dalam kehidupan. Kepakaran orientalis ini diterapkan ke 
dalam pemikiran penjajah Barat melalui beberapa bentuk, iaitu; 
Pertama, mengkaji kebudayaan masyarakat Timur dalam semua aspek 
merangkumi positif mahupun negatif. Kajian ini secara tidak langsung menjadi 
alat kepada penjajah Barat khususnya British dalam menghuraikan secara lengkap 
mengenai kekuatan dan kelemahan masyarakat Timur. Seterusnya dipelajari untuk 
menguatkan penguasaan golongan ini terhadap masyarakat tanah jajahan 
(Hussain, 1984). 
Merujuk karya A. Wright dan T.H. Reid iaitu The Malay Peninsula (Wright 
& Reid, 1912),
 
T.S. Raffles iaitu Memoir of the Life and Public Services of Sir 
Stamford Raffles (Raffles, 1830),
 
L.R. Wheelar iaitu The Modern Malay (Wheelar, 
1928) dan F. Swettenham iaitu Malay Sketches (Swettenham, 2005), orientalis 
melabel masyarakat Melayu dengan gambaran yang negatif seperti malas, keras 
kepala, suka berfoya-foya, suka berhutang dan sebagainya. Bagi memperbaiki 
kelemahan ini, golongan tersebut mengangkat penjajah British sebagai 
penyelamat kepada masyarakat Melayu dengan memperkenalkan sistem 
pendidikan Barat yang berkonsepkan sekularisme iaitu memisahkan ilmu 
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keduniaan dan ilmu agama (Winstedt, 1934)
.
 Namun, pendidikan tersebut 
dikhususkan kepada golongan feudal Melayu sahaja (Wheelar, 1928). Menurut 
Skeat (1967), golongan feudal Melayu ini dilatih untuk menjadi orang suruhan 
kepada penjajah British bagi memperkukuhkan kuasa mereka di Tanah Melayu. 
Khasnor (1979) juga berpandangan, golongan ini dijadikan sebagai perantaraan 
terbaik bagi menguasai masyarakat Melayu yang secara tradisi amat menghormati 
golongan feudal. 
Kedua, pendekatan evolusisme yang bersifat dakwaan swa-kebenaran (self 
truth claim) dan perkauman yang melampau berdasarkan pemikiran berpusatkan 
Eropah (Euro-Centric). Said (1981) menyatakan pendekatan ini mengangkat 
Tamadun Barat sebagai hebat dan agung berbanding Timur. Pendekatan tersebut 
dipaparkan dengan jelas oleh orientalis menerusi teori evolusi Darwin yang 
menganggap tamadun Barat adalah tamadun yang paling maju berdasarkan tahap 
kepandaian dan pendekatan yang menolak sebarang bentuk ajaran agama. 
Swettenham (1893) menjelaskan, pencapaian hebat ini disebabkan penerimaan 
fahaman sekularisme yang menolak kepentingan agama di dalam kehidupan 
manusia. Masyarakat Timur yang masih berpegang kepada agama dilabel sebagai 
bangsa yang menolak kemajuan dan perlu ditamadunkan melalui proses 
penjajahan. Golongan orientalis juga melabel perundangan Islam sebagai kejam, 
statik dan sesuai diamalkan di Timur Tengah sahaja. Malah, Swettenham (2005) 
menambah, keseluruhan sikap negatif masyarakat Melayu berpunca daripada 
pegangan teguh mereka terhadap Islam seperti berserah kepada takdir, tidak 
menghargai masa dan menolak kemodenan. Oleh itu, hal ini perlu diubah dengan 
memperkenalkan sistem pemikiran Barat khususnya perundangan yang dilihat 
lebih releven dan fleksibel bagi zaman sekarang. 
Ketiga, penggunaan pendekatan difusisme. Zainal (1994) menjelaskan 
pendekatan ini meletakkan tahap kemajuan masyarakat Melayu bukan kerana sifat 
asal yang ada dalam diri mereka, tetapi disebabkan faktor pengaruh budaya asing 
yang ditiru secara selektif oleh masyarakat Melayu seperti dari Arab dan India. 
Pendekatan ini menafikan kepandaian masyarakat tempatan (local genius) dalam 
membina sesuatu tamadun yang hebat. Menurut Landon (1949), masyarakat 
Melayu tidak mempunyai pegangan keislaman yang kuat dan masih lagi 
terpengaruh dengan kepercayaan animisme dan Hinduisme. Ahmad Shalaby 
(1966) berpandangan, pendekatan ini berteraskan sikap anti Islam yang tercetus 
dari pengalaman perang Salib dan penentangan masyarakat Islam di tanah jajahan 
semasa pemerintahan pihak penjajah sebelum ini. 
 
IMPLIKASI PENDEKATAN KAJIAN ORIENTALIS TERHADAP ISLAM 
Fahaman sekularisme yang terkandung di dalam pendekatan kajian orientalis jelas 
menafikan Islam sebagai agama wahyu dan tidak mempunyai nilai keistimewaan 
termasuklah perundangannya. Antara implikasi dari pendekatan tersebut adalah: 
 
Kesan Negatif  
Pertama, Islam adalah agama rekaan yang membohongi manusia menerusi sejarah 
penciptaan manusia (Said 1977). Menurut Southern (1962), bangsa Eropah 
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berpegang dengan teori evolusi Darwin yang menganggap tamadun Barat sebagai 
tamadun yang hebat dan paling maju berbanding tamadun lain. Berdasarkan teori 
ini, masyarakat yang masih berpegang kepada agama khususnya masyarakat 
Timur berada dalam kelompok masyarakat primitif. Schacht (1950) 
berpandangan, penderitaan manusia berpunca daripada kelemahan sendiri yang 
tertipu dengan kepercayaan beragama. Selain itu, Jeffery (1926) menggelar Nabi 
Muhammad SAW sebagai ketua perompak (Robber Chief). 
Kedua, Islam dianggap sebagai agama budaya yang dihasilkan oleh 
masyarakat Arab di Timur Tengah berasaskan persekitaran beriklim panas yang 
mempengaruhi perwatakan seseorang seperti kasar dan ganas (Said 1977). 
Goldziher (1981) beranggapan, Islam sudah tidak releven untuk dijadikan 
peraturan hidup pada zaman sekarang dan perlu digantikan dengan suatu bentuk 
pemikiran berkonsepkan sekularisme iaitu bebas dari sebarang pegangan 
keagamaan dan menjadikan akal sebagai rujukan utama dalam kehidupan. 
Seterusnya, menafikan sebarang sumbangan bernilai yang diberikan oleh Islam 
dalam pembinaan sebuah tamadun yang hebat. 
Ketiga, pengkaji yang beragama Islam perlu menjadikan dirinya bebas 
ataupun meninggalkan pegangan agama sekiranya ingin melakukan kajian 
berkaitan antropologi terutama dalam bidang keagamaan (Goldziher 1981). 
Goldziher berpandangan, pendekatan yang berpegang kepada agama akan 
menjadikan seseorang itu tidak bebas untuk melakukan penelitian yang bersifat 
kritikal terhadap agamanya. Antara kaedah yang diterapkan dalam pendekatan 
tersebut ialah:  
1) Sebarang kajian yang bersandarkan kepada keagamaan dianggap tidak 
mempunyai nilai akademik yang bermutu. Menurut Jeffery (1926), 
seseorang pengkaji tidak boleh menganggap Islam sebagai agama yang 
diciptakan oleh Allah SWT tetapi agama rekaan yang sesat oleh Nabi 
Muhammad SAW. 
2) Sebarang kajian yang berkaitan dengan Islam tidak boleh dirujuk 
menggunakan sumber rujukan Islam seperti al-Quran mahupun karya 
sarjana Islam, tetapi perlu dirujuk menggunakan sumber-sumber luar yang 
menjurus kepada realiti sejarah umat Islam bagi mengetahui gambaran yang 
sebenar.  
Keempat, sekiranya manusia menginginkan kemajuan, mereka perlu 
menggunakan akal sepenuhnya berteraskan kepada falsafah Humanisme (Mohd 
Kamal 1986). Falsafah ini meletakkan urusan pembangunan manusia untuk 
kepuasan peribadi dan nafsu semata-mata tanpa sebarang pertimbangan agama. 
 
Kesan Positif  
Di sebalik pendekatan yang mengutamakan sepenuhnya penggunaan akal, 
terdapat juga ahli akademik yang memilih pendekatan kajian bersifat terbuka dan 
tidak menyebelahi mana-mana pihak. Dalam soal ini, pengkaji mengenal pasti 
beberapa kesan positif berkaitan pendekatan kajian orientalis terhadap Islam, 
iaitu: 
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Pertama, penubuhan Pusat Kajian Orientalisme Barat mengikut pendekatan 
pascakolonialisme moden (Newby 1996). Pendekatan ini menerapkan beberapa 
kesan positif, iaitu:  
1) Kesedaran mengenai kegagalan sistem pemikiran Barat yang berteraskan 
fahaman sekularisme merangkumi segenap segi di dalam kehidupan 
(Rahimin Affandi 2000). Menurut Rahminah (2000), para ilmuan semakin 
sedar mengenai kepentingan beragama dan bersatu padu bagi menanggani 
fahaman sekularisme menerusi fenomena globalisasi. 
2) Kesedaran ilmiah yang mempersoalkan kerangka pemikiran orientalis silam 
yang terlalu menekankan sains moden dan menafikan peranan sains 
kemasyarakatan. Sekiranya pendekatan modenisme Barat menekankan 
prinsip pemisahan (differentiation) ke atas semua aspek kehidupan daripada 
agama, gerakan pascamodenisme cuba untuk menterbalikkan hal ini dengan 
menerapkan prinsip rujuk kembali (dedifferentiation) kepada agama 
(Kuntowijoyo 2003).  
3) Kesedaran mengenai fahaman rasialisme (perkauman) yang menunjangi 
pemikiran masyarakat Barat. Pihak orientalis beranggapan bangsa 
Caucasian (kulit putih) lebih tinggi kedudukannya berbanding bangsa lain 
berdasarkan kepada kaum dan kepandaian. Secara asasnya, ia berpunca 
daripada pendekatan evolusisme ciptaan Charles Darwin yang menganggap 
tamadun Barat sebagai hebat dan unggul berbanding masyarakat di Timur 
(Said 1977).  
 
Kedua, perubahan nama dan fokus kajian daripada kajian setempat kepada 
kajian kawasan (Regional Studies). Sebahagian nama Oriental Studies telah 
diubah kepada nama Islamic Studies seperti Middle Eastern Studies dan Near 
Eastern Studies yang memfokuskan kajian terhadap pelbagai kawasan 
merangkumi Timur Tengah, Asia dan Afrika. Sejajar dengan perubahan ini, 
penekanan yang diambil oleh pusat kajian tersebut lebih bersifat pragmatik 
(praktikal) dan menumpukan kepada pelbagai isu kontemporari (Newby, 1996).  
Ketiga, menggunakan pendekatan kritikan terbuka sesuai dengan perubahan 
zaman dan mengetepikan sikap berat sebelah dalam menilai sesuatu perkara (Ilyas 
1989). Ia bermula selepas menerima kritikan dari Edward Said hingga menuntut 
pihak Barat melakukan penilaian semula terhadap metodologi terdahulu, 
merangkumi kajian yang berasaskan prasangka negatif terhadap Islam. Menerusi 
pendekatan ini, Muhammad (1985) menjelaskan penekanan diberikan kepada 
kajian keagamaan yang lebih berbentuk dialog peradaban antara agama. Antara 
pusat kajian yang menggunakan pendekatan ini adalah Centre of Study Islam and 
Christian di England, Georgetown University di Amerika Syarikat dan Hartford 
Seminary di Amerika Syarikat. 
Keempat, penghasilan pendekatan yang menggabungkan kajian teks dengan 
realiti semasa yang wujud di dalam masyarakat (Alatas, 1977). Menurut Alatas 
(1977), setiap ahli akademik digalakkan untuk mengkaji al-Quran, al-Sunnah dan 
warisan ulama silam yang secara langsung berkait dengan perkembangan 
masyarakat Islam. Ini akan memberikan kesahihan fakta yang dikaji berbanding 
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penggunaan pendekatan yang berbentuk berat sebelah, seperti penilaian mengenai 
Islam dan masyarakatnya tanpa kajian yang telus.  
Kelima, penerapan falsafah baru berdasarkan sistem pengajian keilmuan 
Islam (Rahimin Affandi, 2000). Pendekatan ini mencetuskan pembaharuan 
menerusi perkembangan metodologi terkini dan dapatan kajian yang bersifat 
terbuka. Tanpa menafikan kesan negatif yang terdapat dalam pendekatan 
pengajian Barat yang berkonsepkan sekularisme, falsafah baru ini menggunakan 
pendekatan bersifat terbuka dan tidak berunsurkan fanatik terhadap tokoh 
orientalis sendiri. Berpandukan pendekatan ini terdapat tiga perkara penting yang 
ditekankan, iaitu: 
1) Pendekatan yang menggunakan karya orientalis seperti Ignaz Goldziher, 
Joseph Schacht, Snouck Hurgronje, John Burton dan lain-lain lagi sebagai 
bahan kajian untuk menganalisa, mengkritik dan mengemukakan 
pandangan baru bagi isu yang dibentangkan. Pendekatan ini mendapat 
dorongan dan pengawasan sepenuhnya oleh tenaga pengajar di setiap pusat 
kajian yang terdiri daripada sarjana orientalis sendiri (Ratno, 1997).  
2) Menggunakan metodologi terkini di dalam sesuatu kajian terhadap Islam. 
Berdasarkan sistem pengajian moden yang berkonsepkan terbuka di Barat, 
sesuatu kajian yang bermutu perlu berlandaskan perkembangan semasa dan 
penggunaan metodologi kajian serta teori yang bersesuaian dengan bidang 
kajian (Mohd Natsir, 1997). 
3) Dapatan kajian daripada para pengkaji perlu dibentang dan diperdebatkan di 
dalam seminar ataupun simposium kajian orientalisme seperti Middle East 
Studies Association (MESA). Menerusi simposium ini, para pengkaji akan 
mempertahankan landasan teori yang digunakan dalam kajian mereka dan 
akan dinilai berdasarkan suatu bentuk penilaian yang ketat (Thoha, 2004).  
 
PENUTUP 
Pendekatan pemikiran orientalis terhadap Islam memperlihatkan sudut pandangan 
yang skeptikal (meragukan) hingga setiap penulisan dari golongan tersebut 
mengenai Islam dan penganutnya berdasarkan sudut pertimbangan yang berat 
sebelah serta menyimpang dari sejarah perkembangan tamadun Islam yang agung. 
Pandangan tersebut berdasarkan paradigma evolusi dan difusi (resapan) yang 
terdapat dalam pendekatan orientalisme dan meletakkan pendekatan logik akal 
pada tahap yang tinggi hingga berpandangan segala tradisi, budaya, perwatakan, 
tatacara keilmuan serta perundangan Islam boleh dipertikaikan kebenarannya. 
Pembahagian kepada tiga peringkat zaman ini menunjukkan bagaimana 
penerapan pendekatan orientalis ke atas masyarakat beragama Islam khususnya di 
Timur Tengah dan Tanah Melayu umumnya. Pendekatan orientalis yang bersifat 
berat sebelah dan meragukan ini secara tidak langsung telah menunjukkan 
kelemahan sendiri kepada masyarakat luar, bagaimana penilaian yang tidak telus 
dibuat ke atas Islam yang jelas bertentangan dengan disiplin keilmuan. Namun, 
ahli akademik pada zaman sekarang khususnya Barat cenderong memilih 
pendekatan kajian bersifat terbuka dan kritis berbanding tokoh terdahulu dalam 
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melakukan kajian dan menilai sesuatu keputusan sebelum memperakui kebenaran 
tersebut. 
Orientalis melabel penganut Islam sebagai bangsa yang lemah merangkumi 
segenap segi seperti ketinggalan dalam aspek kemajuan dan kemodenan 
disebabkan berpegang kepada agama yang dianggap tidak releven dengan 
perkembangan semasa. Justeru, pengkaji menyarankan setiap pengkaji yang ingin 
membuat kajian terhadap Islam dan penganutnya perlu bersikap lebih kritikal 
terhadap pengaruh dan pemikiran kolonial. Para pengkaji perlu menilai setiap 
gambaran yang diberikan oleh orientalis ke atas Islam dengan teliti dan tidak 
memandang mudah seperti menerima segala pandangan dari golongan tersebut 
tanpa melakukan kajian terlebih dahulu. Pengkaji berpandangan, kekurangan 
golongan orientalis ini dalam memahami penganut Islam khususnya masyarakat 
Melayu disebabkan latarbelakang pemikiran yang berpusatkan Eropah iaitu Euro-
centrism. Pemikiran ini mengangkat bangsa Eropah sebagai bangsa yang hebat 
dan bertamadun. Bagi memperbaiki kelemahan tamadun masyarakat Melayu, 
pihak British dianggap sebagai ―ambassador of civilization‖ iaitu penyelamat 
kepada masyarakat di Alam Melayu. Apabila orientalis menjadikan pendekatan 
Euro-centrism sebagai kayu pengukur untuk mengkaji sejarah Tanah Melayu 
ternyata golongan ini belum lagi memahami sepenuhnya berkenaan masyarakat 
Melayu, malah berat sebelah dalam menjelaskan persoalan berkenaan Islam di 
Tanah Melayu. 
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